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Корпоративна культура є невід’ємною частиною підприємства. Вона створює його образ 
для зовнішнього середовища (ставлення до екології, дотримання законів, відповідальність 
перед суспільством, турбота про споживачів) і регулює процеси у його внутрішньому 
середовищі (стандарти виробництва, методи стимулювання праці, взаємовідносини в 
колективі тощо), а тому розвиток підприємства неможливий, якщо його культура 
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деструктивна. У зв’язку з цим, питання вдосконалення культури на підприємстві набуває 
особливої важливості в умовах жорсткої ринкової конкуренції. Тут українські підприємства 
беруть приклад зі світових компаній-еталонів, і проблема полягає в тому, що процес 
вдосконалення культури зазвичай не враховує особливостей трудового менталітету 
працівників. Метою нашого дослідження є виявлення цих особливостей та пошук відповідних 
методів вдосконалення корпоративної культури. 
Доктор економічних наук, професор Д. П. Богиня запропонував таке визначення 
трудовому менталітету: «Це рівень національної трудової свідомості суспільства, соціальних 
груп та верств населення, окремих індивідів, сприйняття сенсу трудової діяльності, ціннісні 
орієнтації, інтереси та потреби, які зумовлюють спонукальні мотиви певної трудової 
поведінки» [2, с. 57]. Думки дослідників особливостей українського менталітету С.Я. Бєляєва 
[1] та О.С. Стражного [4] збігаються в тому, що більшості з нас в тій чи іншій мірі притаманні 
такі риси як: хитрість, виверткість, прагматизм та індивідуалізм. Окрім цього, перебування 
України у складі Радянського Союзу сильно вплинуло на трудовий менталітет сучасного 
українця, політик Г.Є. Смітюх та журналіст В.В. Стрілецький [3] вважають, що негативними 
рисами українського менталітету, які сформувались або укріпились і підсилились під впливом 
радянського періоду, є: відсутність волі до покращення долі власними силами, показна 
працелюбність, амбіційність, патерналізм і безпорадність.  
Згідно з висновками дослідників, українці є прагматиками та індивідуалістами, вони 
здебільшого піклуються про власний добробут і шукають більшої вигоди, а це означає, що 
надмірні відданість і лояльність до своєї організації не закладені у свідомість громадян 
України. Але прихильність працівників є чи не найважливішим фактором успішності 
підприємства. Співробітники, яким небайдужа їх організація, будуть працювати не лише 
заради матеріальних благ, а й заради процвітання цієї організації. Байдужість, в свою чергу, є 
однією з причин невисокої продуктивності та плинності кадрів. Тому пріоритетним 
напрямком вдосконалення корпоративної культури є саме виховання у співробітниках 
прихильності до свого підприємства. 
Компанія «БаДМ» – провідний дистриб'ютор фармацевтичної продукції в Україні – у 
2015 році серед приблизно 2 700 співробітників з декількох регіональних підрозділів провела 
два опитування. Їх результати можуть бути використані не лише компанією «БаДМ», а й 
іншими підприємствами України, адже велика кількість опитаних з різних регіонів дозволяє 
припустити, що думка переважної більшості українців буде аналогічною. Сутність першого 
опитування, метою якого було визначення найважливіших факторів, що впливають на 
лояльність, полягала у виборі працівниками від одного до трьох чинників із наданого 
переліку. Згідно з результатами опитування, найважливішим фактором для підтримки 
лояльності є висока зарплатня, її обрали 67% працівників, що ще раз підтверджує 
прагматичність українців. Наступним фактором є хороший керівник – 57%. Метою другого 
опитування було визначення рівня задоволеності співробітників ТОВ «БаДМ» за різними 
критеріями. Виявилось, що тільки 51% працівників задоволений своєю зарплатнею. 
Відносинами з керівником також задоволена лише половина працівників. Якщо врахувати 
результати попереднього опитування, які свідчать, що найважливішим факторами для 
підтримки лояльності є висока зарплатня та хороший керівник, то напрошується висновок, що 
від половини співробітників надзвичайної відданості можна не чекати.  
Отже, в корпоративній культурі компанії ми виявили дві основні проблеми, які 
впливають на ефективність її роботи: 
1. Нелояльність співробітників через їх невдоволеність грошовою винагородою за свою
працю. Прагматики вважають, що для підтримки лояльності їм необхідна велика зарплатня, 
однак взаємовідносини людини та компанії, побудовані лише на отриманні матеріальної 
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вигоди, ніколи не змусять працівників по-справжньому бути відданими своїй організації, вони 
втечуть, щойно з’явиться більш прибуткова пропозиція. 
2. Несприятливі стосунки між підлеглими та їх керівниками, причиною яких можуть
бути такі риси українського трудового менталітету як: індивідуалізм, хитрість та показна 
працелюбність.  
Отже, корпоративна культура в Україні повинна: 
1. Робити трудові будні більш цікавими, додавати в них елементи гри та змагання для
того, щоб зменшити вплив матеріальної винагороди на рівень задоволеності працівників та на 
їх продуктивність. Наприклад: дошки пошани, трудові змагання, корпоративний журнал з 
публікаціями про успіхи працівників, тимчасова зміна робочих місць, командне вирішення 
проблем. 
2. Сприяти створенню та підтримці чесних, відкритих і дружніх взаємовідносин в
колективі, щоб у працівників не виникало бажання хитрувати, або відгороджуватись від 
інших. Керівники мають допомагати працівникам, хвалити та надихати їх, а також 
влаштовувати спільні свята, корпоративні заходи в офісі та за його межами. 
Одне з головних призначень корпоративної культури – об’єднання зусиль співробітників 
для досягнення спільної мети, а це неможливо, якщо співробітники байдужі до свого 
підприємства. Вихованню в українців прихильності до своїх підприємств заважають такі риси 
їх трудового менталітету як прагматичність, індивідуалізм, хитрість і показна працелюбність. 
Тому методи вдосконалення корпоративної культури в українських підприємствах мають 
бути спрямовані на зменшення прояву негативних якостей працівників, завдяки зацікавленню 
їх у роботі та створенню сприятливого психологічного клімату в колективі. Результати 
нашого дослідження наблизять керівників вітчизняних підприємств до розуміння ментальних 
особливостей своїх підлеглих, що сприятиме підвищенню ефективності управління, а отже, 
збільшенню продуктивності та конкурентоспроможності підприємств України. Ми 
запропонували універсальні методи вдосконалення корпоративної культури, що відповідають 
особливостям українського трудового менталітету, а подальше вивчення цього питання 
допоможе нам винайти свої унікальні методи, які максимально розкриватимуть потенціал 
саме українських працівників. 
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